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HCIM'08 - Human Computer Interaction Meetings
Incontri sul tema dell'Interazione Uomo Macchina
15 - 19 Settembre 2008
Parco Scientifico della Sardegna - Pula (CA)
L'Interazione Uomo Macchina è la disciplina che studia il design, lo sviluppo e la valutazione degli strumenti 
informatici, siano essi hardware o software, allo scopo di renderli più sicuri, efficaci, accessibili a tutti gli utenti ed 
efficienti. HCIM-2008 offre una panoramica dei principali temi e degli approcci metodologici nel vasto campo delle 
interfacce utente e dell'interazione uomo macchina attraverso un programma che include i fondamenti teorici, lo studio 
dei fattori umani e tecnologici, il design e il testing di interface utente, accompagnati da numerosi casi pratici e illustrati 
dai maggiori esperti italiani del settore. 
Informazioni e Iscrizioni http://mediacenterlab.crs4.it/hcim2008/
Programma
Lunedì 15 - Overview
9:00 9:30 Welcome 
9:30 12:30 Introduzione, Fondamenti e Cenni Storici 
14:30 17:30 Mobile Applications 
Martedì 16 - Human Computer Interaction
9:30 12:30 Dall’usabilità, all’esperienza dell’utente 
14:30 17:30 Analisi Cognitiva delle Interfacce Utente 
Mercoledì 17 - Human Computer Interaction
9:30 12:30 Accessibilità alla Società dell’Informazione 
14:30 17:30 Interfacce Utenti Multi-Dispositivi
Giovedì 18 - Human Computer Interaction
9:30 12:30 Computer Graphics e Realtà Virtuale 
14:30 17:30 Tangible User Interfaces 
Venerdì 19 - User Interface Engineering
9:30 12:30 Introduzione all'Ingegneria dell'Usabilità
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